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4．统计学方法。应用 SPSS 17． 0 软件中 General linear
Model 菜单的 UNIANOVA 命令，计算出由学生解释的方差、
由条目解释的方差及两者交互作用解释的方差，分别用 σ2
(p)、σ2(i)、σ2(pi)表示，然后在计算以上三者的变异分量:
















0. 781，可靠性指数为 0. 750。若要概化系数和可靠性指数
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表 1 G研究中 p × i设计量表 5个领域的变异分量估计及所占总变异的百分比
领域
学生侧面(p) 条目侧面(i) 学生和条目间交互作用(p × i)
变异分量 百分比(%) 变异分量 百分比(%) 变异分量 百分比(%)
教学组织 0． 261 50 0． 042 8 0． 219 42
教学内容 0． 132 55 0． 008 3 0． 099 42
教学方法 0． 300 63 0． 008 2 0． 170 35
教学态度 0． 141 56 0． 002 1 0． 107 43
教学效果 0． 247 61 0． 017 4 0． 140 35
表 2 D研究中 p × i设计不同条目数下量表 5个领域的概化理论系数和可靠性指数
领域 条目数 σ2(P) σ2(I) σ2(PI) σ2(δ) σ2(Δ) Eρ2 Φ
教学组织 2 0． 261 0． 021 0． 110 0． 110 0． 131 0． 704 0． 666
3 0． 261 0． 014 0． 073 0． 073 0． 087 0． 781 0． 750
4 0． 261 0． 011 0． 055 0． 055 0． 065 0． 827 0． 800
教学内容 2 0． 132 0． 004 0． 050 0． 050 0． 053 0． 728 0． 713
3 0． 132 0． 003 0． 033 0． 033 0． 036 0． 800 0． 788
7 0． 132 0． 001 0． 014 0． 014 0． 015 0． 903 0． 897
教学方法 2 0． 300 0． 004 0． 085 0． 085 0． 089 0． 779 0． 771
3 0． 300 0． 003 0． 057 0． 057 0． 059 0． 841 0． 835
5 0． 300 0． 002 0． 034 0． 034 0． 036 0． 898 0． 894
教学态度 3 0． 141 0． 001 0． 036 0． 036 0． 036 0． 798 0． 795
4 0． 141 0． 000 0． 027 0． 027 0． 027 0． 840 0． 838
5 0． 141 0． 000 0． 021 0． 021 0． 022 0． 868 0． 866
教学效果 2 0． 247 0． 008 0． 070 0． 070 0． 078 0． 779 0． 759
3 0． 247 0． 006 0． 047 0． 047 0． 052 0． 841 0． 825






有学者提出［4］，概化系数大于等于 0. 8 信度为好，概化






少量表条目数。按概化系数大于 0. 8 的标准来进行选择，
对各领域条目数可如下调整:教学组织由 3 个增至 4 个;教
学内容由 7个减少至 3个，教学方法由 5 个减少至 3 个，教
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Objective:This study uses the generalization theory to check the reliability of students’rating on teachers’teaching on the basis
of the generalization theory． While the findings indicate good reliability in the areas of teaching content，method，attitude and outcome，
the reliability of teaching arrangement indicates changes need to be made probably by increasing questions in this survey item．
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